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Distribution et société (suite)
1 CETTE seconde et dernière année de séminaire a abordé plusieurs éléments spécifiques
de  ces  relations  où  les  facteurs  de  genre,  d’âge  et  de  résidence  doivent  être
constamment pris en compte.
2 Le premier a été les réponses de la distribution aux attentes de plusieurs fractions des
clients.  Le  directeur  d’études  a  présenté  la  demande  de  qualité  et  les  effets  de
réputation  ou  les  certifications  successives  apportées  pour  différents  produits
traditionnels. Franck Cochoy (professeur de sociologie à l’Université de Toulouse-II/Le-
Mirail) a fait le bilan des travaux récents sur l’histoire et la sociologie de la curiosité
dans la relation marchande. La mise en forme des produits industriels de 1950 à 1990 a
fait de la distribution un terrain d’action pour le nouveau design industriel français
(qu’a présenté Claire Leymonerie).
3 Le  second  a  été  l’étude  de  la  transformation  d’espaces  publics  investis  par  la
distribution. Naofumi Nakamura (maître de conférences invité) a présenté la naissance
des gares au Japon et le développement d’une nouvelle conscience du temps chez les
clients et les personnels des réseaux ferrés à l’époque Meiji. Caroline de Francqueville
(groupe Chronos) a comparé les mutations actuelles de la distribution au sein des gares
de plusieurs grands pays en fonction des nouveaux usages de la mobilité et du temps.
4 Une troisième série d’exposés ont porté sur la genèse et le développement des formes
contemporaines de la distribution, qu’il s’agisse des grands magasins : le Bazar Bonne
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Nouvelle  à  Paris  dans le  premier  XIXe siècle  (Luc Marco,  professeur de  sciences  de
gestion à l’Université Paris-XIII/Paris-Nord), la stimulation d’un marché de masse du
vêtement  féminin  par  les  grands  magasins  italiens  et  français  (Francesca  Polese,
assistante à  l’Université  Bocconi),  les  grands magasins et  les  boutiques de mode au
Japon et en France (Kaya Tsujita) ou bien des chaînes à succursales multiples (la firme
belge Delhaize, analysée par Peter Scholliers et Patricia Van den Eeckhout, professeurs
à la  Vrije  Universiteit  de  Bruxelles).  En deux séances,  Harm Schröter  (professeur à
l’Université de Bergen) a comparé les révolutions récentes de la distribution en Europe,
en insistant sur leurs limites et sur l’oscillation des nouveaux outils de marketing entre
connaissance, information et propagande.
5 Enfin le directeur d’études a poursuivi ses analyses sur les implications du passage au
numérique, d’une part en cernant les divers usages d’Internet par les distributeurs et
d’autre part en présentant les recherches sur la distribution de musique en ligne, les
transformations de la réglementation et les comportements différenciés de la société à
cet égard.
6 Trois  séances  ont  été  consacrées  à  des  pays  étrangers  à  propos  de  recherches
extérieures au thème de cette année. Reliant espace social et implantation de la haute
technologie,  Christophe Lécuyer (maître  de conférences invité)  a  analysé  les  étapes
successives et non linéaires qui ont abouti à la constitution de la Silicon Valley. Partant
du temps présent, Charles S. Maier (professeur à l’Université d’Harvard) a montré la
conjonction de crises financières qui ont frappé les États-Unis dans les années 1970 et
leurs  écarts  par  rapport  à  la  crise  actuelle.  Se  situant  à  l’époque  Meiji,  Naofumi
Nakamura, sur le cas de la Nippon Railway Company, a montré la complexité de la
constitution  d’un  marché  du  travail  interne  face  à  la  professionnalisation  du
management, d’où ont émergé certaines des spécificités du Japon contemporain.
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